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Abstrak 
 
Perkembangan persaingan dan perubahan pasar serta ekonomi yang cepat menuntut perusahaan 
untuk dapat beradaptasi agar dapat mempertahankan posisinya di dalam persaingan. Masalah yang 
dihadapi oleh perusahaan pada saat ini adalah mulai tidak efektifnya metode pemasaran perusahaan yang 
menggunakan metode konvensional. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya pendapatan perusahaan 
selama kurun waktu lima tahun terakhir. Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan 
merumuskan strategi pemasaran baru yang sesuai diterapkan pada perusahaan. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus CV Andhini Rattan 
Industry. Alat analisis yang dipakai adalah analisa Matriks IFE dan Matriks EFE yang kemudian 
menggunakan Matriks IE untuk merumuskan strategi dan Matriks TOWS untuk pengidentifikasian 
alternatif strategi yang dapat diterapkan. Dari hasil rumusan strategi tersebut, dilakukan perancangan  
e-marketing berbasiskan web yang menunjang penerapan strategi bersangkutan. Adapun perancangan 
menggunakan metode Seven Stages of Internet Marketing. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Andhini Rattan Industry mampu menjawab berbagai 
ancaman dan peluang yang terdapat di dalam lingkungan industrinya dengan nilai akhir matriks IFE 
sebesar 2,86 dan memiliki kekuatan internal rata-rata dengan nilai akhir matriks EFE sebesar 2,56. Dari 
Matriks IE dihasilkan pilihan strategi Pertahankan dan Pelihara dengan pilihan strategi penetrasi pasar dan 
pengembangan produk. Melalui penggunaan diagram SWOT pada hasil dari Matriks TOWS dihasilkan 
pilihan kuadran SO yang berisi alternatif strategi pemanfaatan teknologi informasi pada proses pemasaran 
dan ekspansi unit bisnis bahan baku. Perancangan e-marketing yang diusulkan menghasilkan sebuah situs 
web yang dapat menampilkan informasi perusahaan dan produknya secara interaktif dan mudah dipahami 
serta dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan sebagai salah satu sarana ke arah terjadinya 
transaksi. Perusahaan disarankan untuk melakukan pembenahan di dalam struktur organisasinya serta 
memformulasikan strategi pemasarannya secara jelas sebelum melakukan penerapan e-marketing 
berbasiskan web yang telah dirancang. 
 
 
Kata Kunci: 
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